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Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: Appius Claudius Pulcher (Triumvir
monetalis), T. Manlius Mancius
(Triumvir monetalis) und Q.
Urbinius (Triumvir monetalis)
Münzstätte: Rom
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Avers: Romakopf r., m. Helm
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